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Cíl:
Vypracovat odbornou náplň učebního programu pro zájmovou skupinu dětí z řad dobrovolných hasičů,
který je seznámí s obsahem a pravidly studia na vysoké škole se zaměřením na požární ochranu.  Náplň
výuky navrhnout tak, aby byl realizovatelný v letním období, kdy děti z řad dobrovolných hasičů absolvují
tábory a mohou navštívit prostory FBI a VŠB – TU v Ostravě.
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